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Социологический анализ проблем бытового обслуживания населения в 
Республике Беларусь: аннотация к дипломной работе / Ирина Валентиновна 
Юницкая; Факультет философии и социальных наук, Кафедра социологии; 
науч. рук. Н. В. Курилович. 
Объектом исследования является отечественная сфера бытового 
обслуживания населения. 
Предметом исследования являются проблемы бытового обслуживания 
населения. 
Цель работы: социологический анализ проблем бытового обслуживания 
населения в Республике Беларусь. 
Основные результаты. В работе осуществлен комплексный анализ 
теоретико-методологических основ социологического изучения бытового 
обслуживания населения. В результате анализа дана оценка состояния 
отечественной сферы быта, выявлены основные проблемы.  
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The sociological analysis of problems of consumer services of the population 
in Republic of Belarus: abstract to thesis / Irina Valentinovna Yunitskaya; Faculty of 
philosophy and social sciences, Department of sociology; supervisor of studies  
N. V. Kurilovich. 
Object of research is the domestic sphere household service of the population. 
Subject of research are problems of consumer services of the population. 
Work purpose: the sociological analysis of problems of consumer services of 
the population in Republic of Belarus. 
Main results. The complex analysis of theory and methodological bases of 
sociological studying of consumer services of the population is carried out. As a 
result of the analysis the assessment of a condition of the domestic area of life is 
given, the main problems are revealed.  
Keywords: life sociology, area of consumer services, professional skill, price 
availability, qualified personnel. 
